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”Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’” 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
”Cukuplah ALLAH  Menjadi Penolong kami dan ALLAH  sebaik-baiknya 
Pelindung” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
“Waktu adalah pedang. Jika engkau tidak dapat mematahkannya, ia justru akan 
memenggalmu. Dan nafsumu, jika engkau tidak membuatnya sibuk dengan 
kebenaran, ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan” 
(Imam Syafii) 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah 
ombak dan gelombang itu” 
(Marcus Aurelius) 
 
Kita hanya bisa berRencana,berUsaha dan berDo’a, Allah Penentu Segalanya 
(Penulis) 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 117 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui peningkatan minat belajar 
ekonomi dengan metode pembelajaran Talking Stick pada siswa kelas VIII G MTs 
Negeri Surakarta 1 tahun ajaran 2012/2013. 2) untuk mengetahui peningkatan 
prestasi belajar ekonomi dengan metode pembelajaran Talking Stick pada siswa 
kelas VIII G MTs Negeri Surakarta 1 tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan kedalam tiga siklus. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII G MTs Negeri 
Surakarta 1 yang berjumlah 37 siswa. Penelitian ini dilaksanakan secara 
kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran ekonomi. Metode pengumpulan 
data melalui metode observasi, wawancara, catatan lapangan, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kritis dan teknik 
komparasi. Hasil penelitian ini adalah 1) adanya peningkatan minat belajar 
ekonomi siswa yaitu sebelum tindakan penelitian dilaksanakan, minat belajar 
ekonomi siswa sebesar 21,13%, pada siklus I minat belajar ekonomi siswa 
meningkat menjadi 42,29%, pada siklus II minat belajar ekonomi siswa 
meningkat menjadi 66,80%, dan pada siklus terakhir yaitu siklus III minat belajar 
ekonomi siswa meningkat menjadi 85,75%. 2) adanya peningkatan prestasi belajar 
siswa yaitu siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan KKM 71 
sebelum penelitian dilakukan hanya 5 siswa (13,51%), pada siklus I meningkat 
menjadi 18 siswa (48,65%), pada siklus II meningkat menjadi 26 siswa (70,27%) 
dan pada siklus III siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan KKM 
71 meningkat menjadi 32 siswa (86,49%). Kesimpulan penelitian ini adalah 
bahwa penerapan metode pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan minat 
dan prestasi belajar ekonomi siswa.  
 
 
Kata kunci: metode pembelajaran Talking Stick, minat belajar, prestasi belajar 
siswa. 
  
